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REVISTA: QUINCENAL—COU LsCèliLiA ECLESIASTICA 
ORGANO DE LA FEDEHACíOiN T I R O L E N S E DE SI1SDICA 
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
Redattoión y Arfmiffiífttracféns Te mp ra do fl. 
SUSCRIPCION 
[|R nñu. 
J 
pts. |i En las cubierta» a 
pts. I del cuerpo 8. 
. Ka el texto a 15 cén 
ANUNCIOS 
10 céntimos liaea 
timos. 
P A G O A N T I C I P A D O 
^ o s por otros ? Dios por K ^ 
I ño III Teryel, Junio de 1924 Núra 57 
La hkíáú U c a k Zaragoza 
Scc ied-aLcL J ^ x D ò n i r r x a . 
Capital, 10 000.000 de Pesetas 
Grandes rábricas de upe;{.):-f..to de cal y de ád' 
ce s miner, ¡es en Zaragoza; 
Fxplí ta ció n y reïinaciò i de azufres en sns mi 
nas a.e Libros (Teruel). 
^ w f i s í a t o de e l 18|20 por 100. 
AZUFRE: SMrck flor, raoiJo, t a n ó i , c i ñ i i . 
Acidos Su {úrico, l lctíiiorico y Nítric .-Ácido sulfúrics 
especial (tara acumuiaderes. 
O F I C I N A S : Coso, 36 pral. -Apartado de 
Correos núm 88-7e]éfonó 461 
Dirección telegráfica y telefónica: 
Q u í m i c a - Z a r a g o z a 
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LABHA 
DOR DE LA AS( Cl ACION f)K 
DOBBS Y G A N A Í Í K R O S DKL 
A L I O A R A G O N 
Fabricà de A ce tes 
Aceite de Çoco. 
Aceite de L inaza . 
Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de M o n i 
Manteca de Coco, p a r a u s o 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de R i c i 
no y colza. 
G Uterinas. 
Fábric-i de Su peí fos-
fatos y Productos 
Q u í m i c o s 
m 
é 
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Guano eonfemanando umr 
cu «La N o g u e r a » pa ra fo a 
clase de cultivo. 
Sulfato de Arnoniao .Sulfu 
to de P o l é s a . Súl fa ío de H i e . 
r r o . Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé ò o s a . S u l f a t o de Zinc. . N i -
t ra to de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. B ü s u 
fato de Sosa Acido) S u l f ú r i c 
Acido K lo rh íd ico . ¿ c i d o N í t r i -
co. Superfosfato de Cml y de 
Hueso. 
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CAJA central de CHEDIfO 
I D E X^-A. 
i 
Adaiite i «i posiciones a plazo fijo y en cu p.ta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
EN CU^NFA C O R K I F N T E el 3 y medio ^or 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetee, regún 
Í CU( rdo de i t Asamblea, para que las ¡napopicicnes inferio-
res ingresen en 1 s Cajas Rurales de Loa Sindicaloí?, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenla corriente. 
A todos conviene imponer s m ahorros en esta Caja 
Central de Cfé lito: 1 e porqae abe rra intereres superiores 
a todos los Bancr?; 2 * porque ofíec© la isayor garantía, y 
3 . ' porque el interés que abona cu líquido por extar xenta 
de impuestos y timbres. 
HOSlA§ DE OFlOINAa 
Todo-i los díaa^labnrablea de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 d« U la i¿e . 
Domicilio social—Teroprado. 9—Telefono 96 
TI 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. El del Sindicato a 
tu Federac ión . E l de tu Federac ión a tu Confederación 
Así a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para ¿os ag r i c id ía res . 
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- SINDICATOS FEDERADOS -
Adeinú/.—Albarracín.—Allepúz.—Cabra de Mora.—Oalomarde.—-Cítrnaren» • -Camarillafl. 
Campos.—Cañada Vellida—Castellar (Klj.—Oastielfabib. - Cedrilllas.—Celia.--Cobatillas. - Cor, 
lv Í-,II.- i ubla.—C< ervo (V.W- ( uevas Lahradan.—Formiche Alto.—Formiche Bajo. —F'uentcfi Ca 
líenlos.—Fuentes de Bubie.os. —Galve.- Gea do Alba r rac ín . -bnegus .—Hino josa de Jarque — 
Jarque de la Val. —1 ¡broa —Mezquita de Jarque.—Monleagudo del Castillo.—Monterde de A iba 
rr«cin.—Moscardón.—Nogueruelas. ! rihuela del Tremedal.—Pobo (El).—Puertomingalvo.—Ro-
v. <Ma. - Hubielos de Mora. Santa Cruz de Moya. Santa Eulalia del Campo.—Santos (Lt s).— 
Sarrión.—Teruel.—Terriente.—Torrebaja. Torremocha—Tortajada. Torres de Albarracín.— 
Valbona.— Vallecillo(EI . — Villafranca d^l Campo. —Villarquemado.—Villaetar.— Vil 'el .— Alcalá 
de la Selva. —Celadas—J^baloyas.—Peralejos.—Cañete.—Miravete de la Sierra.—Valdemoro Sie-
rra.— 
De t r a s n o c h a d a . 
- Buenas noches, Antón. 
— HOIM, Perico, buenas noches nos dé 
Dios. 
- Hace ya dos o tres veces que te he 
querido pregnntar sobre una cosa y se 
me ha ido pasando^ y de esta noche 
no quiero que pase. 
—Yues venga de ahí. 
— ^Es verdad que los Sindicatos funda 
mos ese nuevo partido que se llama 
ia Union Patriótica? 
—¿Quien ^ ha dicho eso? 
—H<»tnbre, nadie. 
-—Alguien le lo ha dicho, Perico. Ese 
garbanzo no se ha cocido en tu pu 
chero. 
—¿Es que no puedo haberlo pensado yo? 
—Si, pero dá la casualidad de que ya 
me han hecho la misma pregunta unos 
cuantos y me sospecho que tu pregun-
ta nace del mismo origen que las otras 
y me va entrando el deseo de cono-
cer de donde parte. 
—Pues verás. 
El otro dia fui a jornal para Bece-
r r o de Oro y cuando volvimos por 
la tarde a su casa estaba allí con tres 
amigos y Ies decia: «¿veis como tenía 
razón para combatir a sangre y fuego 
al maldito Sindicato? ¿veis como ha 
salido lo que yo os decía, que eSa 
gente lo que quería era pescar infeli-
ces y pillos para quitarnos a no-otros 
y ponerse ellos: ¿veis como todo eso 
de amor a los humildes, redención del 
pobre labrador, y demás cosas que d i -
cen no son ma* quo c ireta p ira atra-
par gente? 
Mirar, mirar esta hoj.i que dice Po-
lítica de Unión Patriótica, que han pu-
blicado unos cuantos de esos que te-
nían muchas ganas de ser algo, pero 
no lo podían ser porque ni tienen vo-
tos n i jarcias para buscarlos. Todos 
junticos y en amigable campaña. 
Y entre las firmas estan la de Juanito 
Giménez el presidente de los Sindica 
tos, Alonso el del Labrador y el To-
nco que es el Tesorero. 
Solo tallaba la firma del Cura ese 
que debía estar preso y sin salir á la 
calle, porque desde que él ha venido 
a esta tierra, no hay paz ni tranqui 
lidad en los pueblos, y por rovolucio-
nario lo debían meter a la.sombra para 
que no viera el sol en su vida. 
— ¡Pobre Alberto! 
Y tu ;qué contestaste? 
—Yo solo me atreví a decirle: iHom-
bre, rae parece que exagera V. algo; 
a mi nadie me ha dicho, nada, de na-
da, ni en el Sindicato se ha tratado de 
eso. 
~ ; Y qué te contestó: 
—Se puso hecho una furia y desde 
tonto para arriba, ya te puedes imagi-
nar la de sapos y culebras que echó 
por su boca. 
Va sabes lo bruto que és. 
Bueno, pues yo no lo he visto tan 
«nfadado en 1« vida. 
Lo dejamos porque creíamos que le 
iba a dar algun mal de tan encoragi-
nado como sa puso. 
— La verdad es que para todo tiene. 
E', que había llegado ya a lo que ja-
m á s pudo soñar, pues no tiene otros 
méritos ni conocimientos que su osa-
día y su dinero, y que tenia mas as» 
piraciones, verse lanzado^ como trasto 
inútil y hasta nocivo, del cargo que 
ocupaba, con el i n r i de inepto, en pers-
pectiva de no volver a ser nada en sa 
vida, es para que odie al Directorio 
y a cuantos simpaticen con él. 
—Pero eso que dijo de que la Fede-
ración y los Sindicatos son unos la-
zarillos asquerosos del Directorio y que 
ahora entran todos en la U úón Patrió-
tica del Directoro (es verdad? 
Ni mucho menos, Perico 
En primer lugar ten presente que la 
Unión Patriótica no es el Directorio, ni 
es del Directorio. 
—¿Pues de quien es? 
—No es de nadie. 
Es la agrupación de Españoles de 
buena voluntad que coinciden en la 
necesidad de salvar la Patria y se 
aprestan a recoger el podér cuando lo 
dejen los militares. 
—Eso será si no se adelantan, que se 
adelantarán, los antiguos políticos 
Esos no vuelven, Perico; antes vie-
ne la revolución. ^No vés que los mi-
litares les han dado un puntapié muy 
. grande y una bofetada muy morroco-
tuda? Pues lógicamente hay que pen-
sar, que los militares sufrirían mucho 
si volvieran; por lo tanto, antes que 
entregar el poder a los viejos políti-
cos, lo entregarian al demonio. 
—Puede qne tengas razón. 
— Además, no volverán porque ya van 
saliendo hombres de buena voluntad 
que se aprestan a intervenir en la vi-
da pública] al ver que ha sido barri-
da la asquerosa polilla que se había 
encaramado en la gobernación del Es-
tado. 
entre esos hombres de buena vo 
¡untad estan los Sindicatos? 
No. Los Sindicatos nuestros, conti-
núan en la misma posición que esta-
ban antes, >in meterse en nady ni 
mezclarse en nada 
Claro está que cuantos formamos 
parle de los Sindicatos tenemos perfec-
to derecho a opinar en ¡poiítica como 
creamos conveniente y en uso de ese 
perfecto derecho, se inscriben en Ja 
Unión Palriólica los que quieren. 
Bs más. Los Sindicatos, como tales, 
nada especial tienen que agradecer a* 
Directorio, al menos en esta región, 
pues, según tengo entendido no reciben 
mejor trato que antes. 
Según mis noticias, en aquellos pue-
blos en que la lucha les había obliga 
do a intervenir están ahora peor que 
antes. 
- - Eso es cierto? 
—Y tan cierto desgraciadamente 
Mira, En casi todos los pueblos que 
hablan llegado a tener mayoría en ej 
Ayuntamiento, han llegado los De ega-
dos, han destituido a todos o la ma-
yor parte de concejales del Ayunta-
miento y han puesto contrarios del 
Sindicato, y en los pueb os que nues-
tros Sindicatos no tenian concejales o 
tenian muy pocos, o no les han dado 
ninguno o tan pocos que es como si 
no les hubiesen dado ninguno. 
En una palabra, Perico Donde no 
hribia lucha, no ha perdido çl Sindi-
cato, pero donde la h.ibia, siempre ha 
salido perjudicado el Sindicato 
Si tenia mayoría o era todo suyo, 
lo ha perdido con escusa, de que ha-
bla que dar entrada también a los con-
trarios; si no tenia mayoría, no se la 
han dado, para no soliviantar a los 
contrarios. 
5 
— Pues si que estamos apañados. 
#—Pues esa es la realidad, Perico 
—j-Sabes que me dejas helador 
Yo que creia que eramosj los amos. 
A qui no hay lucha y por eso no 
nos ha pasado nada. 
—Si yo llego a saber eso, se lo espe 
to a Becerro de Oro. 
Y sabes lo que estoy pensando? 
— Q u é -
— t^ue somos unos brutos de] apun-
tamos en la Unión Patriótica ninguno 
de los Sindicatos. 
— No, Perico, no. Las pasiones son 
malas consejeras. 
El que quiera que se apunte. 
Ten presente que nosotros no he-
mos hecho otra cosa que abominar tic 
la poiítica, del despilfarro de la HA 
cienda, del favoritismo que imperaba 
de la aplicación de la ley del embu-
do que se hacia según era amigo o 
enemigo; es decir, de todo el sistema 
viejo político. 
¿No has pedido tú misino mil ve-
ces una horca en cada esquina para 
colgar a los pillos? 
—Y sigo pidiéndola. 
— Pues a trabajar porque venga. 
— Pero en vez de vanir paia colgar 
a los pillos, viene para jorobarnos a 
nosotros. 
—No se hizo Zamora en una hora, 
Perico, y tén presente que los viejo*; 
políticos tenían las raices muy hond ^ 
y muy extendidas y es difícil extei-
minarlos enseguida. 
Son como la grama, que crees te-
nerla ya exterminada y siempre queda 
algo. 
JN'O es verdad que cuesta mucho 
estirparlar 
—Es verdad 
— Pues lo mismo pasa con ios viejos 
políticos.1 
Crees tenerlos ya acogotados y al 
menor descuido ya están brotando: so-
lo estando constantemente alerta, se 
Ies puede estirpar. 
— Kntonces ^que me aconsejas?,{Me a 
punto o no me apunto? 
— Yo nada te aconsejo T u haz lo que 
creas más conveniente. Eres un ciuda-
dano y tienen derecho a obrar como 
creas mejor 
Vero ¿el Sindicato me apuntará? 
—Rl Sindicato continuará como hasta 
de ahora, cobijando a todos los labra 
dores que acaten su Reglamento, sean 
blancos, negros o rojos y sin pregun-
tar a los socios si han votado y por 
quien a votado 
—Libertad completa ¿no es eso? 
—Justo. 
—Pues me alegro de saberlo, para 
contestar cuando ocurra. 
Y a mi ;que me aconsejas? ¿Me 
apunto? 
— Eso -'tila tú Haz lo ane quieras. 
— A ! menos dime si te aputarás tú 
— Eso es cosa mia y no tengo por 
que dtciftelo. 
— N i ¿como amigo y por favor? 
— Ni aun asi. 
~ Entonces hasta mañuna, 
— Si Dios quiere. 
Por la transcripción 
EL INDISCRETO. 
DE N U E S T R O S 
SINDICATOS 
Gea de A ba r r ac in 
Grandes deseos habm en los socios 
de nuestro querido Sindicato de cele 
brar el ansiado arreglo de los secula-
res asuntos de aquel pueblo con la 
Exma. Princesa de Pignatelli y entre 
los mismos vecinos. 
Habia intervenido eficazmente la Fe-
deración en el suspirado arreglo y 
creíanse obligados a |celebrarlo acom-
pañados por la Federación. 
Con ette objeto acudieron a Gea el 
día 18 de mayo ;los Srs. Aionso. Gi-
ménez y Roger acompañados por limo. 
Sr. Gobernador civil I). Juan Martineí 
Guardiola, el culto Abogado D. Ma-
nuel Subiza y e! Notario de Albarra 
cin, D Paciial Girón que habia de 
extender el último contrato de arreglo 
Llegados a Gea, donde lueron recibí 
dos por el Clero, Ayuntamiento, Sindi-
cato en pleno y vecindario, «e trasla-
daron a la Casa Constitucional, donde 
el Rvdo P. Basilio de Gea dió la bien-
venida a todos, congratulándose de 
que hubiese llegado aquel momento en 
que se habían orillado todas las difi-
cultades, se habían arreglado' todos los 
asuntos que dividían al pueblo y sur-
gia la bendita páz que habia de ser 
redención de Gea, dando las más ex-
presivas gracias por su intervención 
eficaz al limo. Sr. Gobernador y a la 
Federación Turolense de S. A C. 
En nombre de esta contesto el se-
ñor Roger congratulándose también del 
feliz resultado que tanto |honr« al Sin-
dicato y vecindario de Gea. 
Mostró el agrado con que acudía 
1« Federación en aquel día a un acto 
tan solemne y trascendental para el 
pueblo de Gea, porque no era otra 
la aspiración de la gran Obra Católico 
social agraria que llevar la páz, mora 
lización y redención a los pueblos, 
Bi Lino. Sr Gobernador civil mos-
Iró. ñnnalmente, su complacencia al ver 
que todo se había solucionado dentro 
de la mayor armonía y se mostró sa-
tisfechísimo de haber podido contribuir 
al arrtg'o y solución de tan vetusto 
asunto. 
Mientras los Srs. Párroco, Notario, 
Alcalde, y Presidentes de la Sociedad 
Obrera y Sindicato se quedaban en el 
Ayuntamiento redactando el contrato 
de arrendamiento de pastos en fincas 
particulares (último extremo de' arreg o), 
nos dirigimos unos al Sindicato v el 
Sr. Gobernador, con otros, al domicilio 
«ocia' de la Sociedad Obrera para in -
vitarles a concurrir al Sindicato a ce-
lebrar el arreglo. 
Oril'ados por el Sr. Roger algunos 
obstáculos, se festejó con gran alegría 
t n el local del Sindicato la terminación 
de los asuntos, confraternizando expan-
sivamente! Gobernador, Cero, Autori-
dades, Federación, Sociedad Obrera y 
Sindicato 
Después paseamos por la población 
y visitamos la señorial morada del pro-
bo Juez municipal donde esperamos la 
hora de la terminación del contrato de 
arrendamiento, que firmaion el limo. 
Si. Gobernador y los Srs. Giménez, 
Roger. Alcalde, Presidente del Sindi-
cato y Sociedad Obrera y el Notario. 
Hora ya de la cena nos traslada nos 
al Sindicat-1, donde el Sr. Roger vol-
vió a mediar para que fuesen comen-
sales los Sis. Alcalde y Presidente Je 
la Sociedad í 'hrcra. que ocup.non os 
asientos contiguos al limo. Sr. Gober-
nador. 
Alegría y fraternidad fué la nota 
saliente en el sucu!<-rito y bien SÍMVÍ-
do banquete, am.M.izido a ¡os postres 
por una notable loadada que ejecutó 
varios números y atacó finalmente la 
briosa jeta que canto admirablemente 
un fornido mozo con coplas alusivas 
que eran coronadas con nutridos a-
plausos. 
Finalizó la tienta con e ocuentes brin-
dis de los Srs. Giménez, Alonso, Su-
biz t y Gobernador, terminando el ac-
to con un estrechamiento de manos 
en señal de pacto de amistad entre 
los Srs. Alcalde y Presidentes de la 
Sociedad Obrera y Sindicato 
* * 
En resumen: Una fiesta imborrable, 
un arreglo amistoso y fraternal de un 
pueblo y un triunfo de la Sindicación 
Agraria Católica, que hiz > brotar lá-
grimas de alegria a muchos ojos. 
¡Qut Dios bendiga tan buenos pró-
positos y deseos; 
De la Confederación 
Nacional Católica Agraria. 
Hemos recibido la > iguiente carta que 
gustosos publicamos: 
<MAD¡UD 4 de Junio de 1924. 
Sr. Presidente de la Federació;) C. A 
Muy señor mío: 
Por R. O. de 30 de Mayo último, 
que inseita la Gaceta del 1.* del actual, 
se dispone que !os^  recaudadores de 
Hacienda o los anitndos de la recau-
dación, podían, mediante convenio par-
ticular, realizar, únicamente en periodo 
voluntario, la cobranza de las cuotas 
correspondientes a las Cámaras de Co-
meicio, Industria y Navegación, Cáma-
ras Agiícolas y di n íK (V rfOiaciones 
a rá logas , s i i m p e que los lecibos es-
tén comp.eLuuente separados de ÍO 
correspondientes a impuestos del Es-
tado. 
AI llamar la atención de usted so-
bre la expresada disposición, me pare-
ce oportuno rogarle que advierta a to-
dos los Sindicatos adheridos a esa Fe-
deración, que dicha R. O. como cla-
ramente expresan sus términos, no a! 
tera en nada el régimen vigente de cuo 
tas de Cámaras Agrícolas, y que por 
lo tanto, siguen teniendo las mismas 
carácter voluntario y no podrán los re-
caudadores proceder para su cobro por 
la vía de apremio. 
Conviene, a este efecto, significar muy 
claramente a todos los agricultores, que, 
aunque el recaudador de cuntíibucio-
nes les presente al cobro el recibo de 
la Cámara Agrícola, pueden dejar de 
satisfacerlo, si esa es su voluntad, sin 
que por ello pueda irrogárseles peí j u i -
cio ninguno, pues dicho recibo es per-
fectamente desglosable, y debe ir des-
glosado, del recibo de la contribución 
con e! que n:»da tiene que ver. 
De usted atto. s. s. q. e. s. m. 
Confederación Nacional 
Católico-Agraria. 
El Presidente, 
E l Conde de ( a sá l .» 
Por la anterior circular verán nues-
tros amigos que no hay ninguna obli-
gación de pagar cuota alguna para las 
Cámaras Agrícolas Provinciales 
No creemos que la Cámara de esta 
provincia intente cobrar cuota alguna. 
Por si acaso y para noticia y co-
nocimiento de nuestros lectores, inser-
tamos la circular de nuestra Confede-
ración y recomendamos muy encare-
cidamente a todos nuestros amigos, 
que se fijen bien al pagar a recau-
dadores de la contribución y si vie 
sen que Ies intentan cobrar por tal 
concepto, rechacen el recibo y hasta 
pueden indicas les los cobren de quien 
los ha estendido o mandado extender. 
A no ser que estén tan satisfechos 
y contentos de los trabajos de la Cá 
mará Agrícola y hayan recibí jo tales 
beneficios por su mediación, que se 
consideren obligados a contribuir a su 
sostenimiento. 
En una palabra: 
Aunque los Recaudadores de la Con* 
tribución del Estado tengan y presen 
ten los recibos de las Cámaras Agrí-
colas, NO HAY NNGUNA OBLIGA-
CIÓN DE PAGARLOS Y NO LE PUE-
DE PASAR NADA A L QUE NO LOS 
PAGUE. 
De Propaganda 
E n Tornos. 
El día 29 del pa-ado mes, festivi-
dad de la Ascensión, aprovechando 
dicha tiesta partierón en un coche con 
dirección a Tornos los celosos propa-
gandistas D. Luis Alonso, D. Juan 
Giménez y D, Alberto Roger acom-
pañados del futuro inspector de Sin-
dicatos D. Juan José Gimeno. 
Al llegar saluda nos a los Srs. Al-
calde, Cura y Sindicato en pleno, que 
con grata ansiedad nos aguardaba. Nos 
dirigimos a la plaza del pueblo, don-
de se congrega todo el vecindario. Su-
bimos a la Casa Ayuntamiento que 
dá a la plaza y enseguida principió 
la campaña. 
D. Luis Alonso saluda al pueblo de 
ib^ y empieza exponiendo minu 
jámente lo que es un Sindicato, 
su organización y fines que se pro-
pone. 
El problema que nosotros perseguí 
mos es puramente social agrario y 
principalmente católico 
D. Juan Gimélleí saluda al bello xe 
so por su concurencia y a todos en 
general, e inmediatarrifehté se pone a 
desarrollar el tema referente a la Com-
pra Venta en común, dando claramen-
te a entender que todos lob labrado-
res se pueden reunir para 'comptar y 
vender lo^ artículos que ellos quieran 
y tengan lespectivamenle y obtener de 
esta manera ganancia considerable. 
Habló también de los Seguros ex-
tendiéndose sobre todo en el de ca-
ballerías. 
D. Alberto ^Koger explicó a sus 
oyentes el estado febril y desampara-
do ¡de los pobres labradores, les mos 
tró palpablemente "los puntos mas sa-
lientes de la vida social. 
Habló larga y concienzudamente so-
bre la «Caja Rural» a< larándoles pun 
to por panto su funcionamiento y 
haciendo resalt ir su ímportanc a por 
su seguridad y por el interés que pro-
duce. 
Terminó advii tiéndoles que todos es-
tos beneficios a favor del labrador que 
eï Sindicato se^propone realizar, sola-
mente se conseguirán trabajando mu-
cho y ayudándolas unos a otros, es de 
cir imitando el harinoso lema «Uno? 
por otros y Dios por todos» 
La sesión terminó con clamorosos 
ap ausos por elj honorable pueblo de 
Tornos a favor de los acreditados pro-
pagandistas. 
Comimos en Casa del Sr. Cura con-
vidados por él, y tras una simpática 
conversación de sobremesa, salimos pa-
ra Bello. En este corto trayecto apre-
ciamos perfectamente la célebre y tan 
renombrada laguna . de Gallocanta que 
por su hermosura y grandeza nos 
a Imiró. 
EÚ BELLO 
Como en el pueblo de Bello no .¡sa-
bían nada sobre nuestra llegada no se 
apercibió para recibirnos, pero tan 
prbto corno el Sr. Alcalde mandó pu-
blicar un bando invitando al vecinda-
rio & concurrir al local de la escuela, 
esta se llenó en cortos momentos.de mu 
chas personas ansiosas de escuchar a 
los propagandistas. Usaron de ¡a pala-
bra los conferenciantes antes dichos, po 
niendo de manifieslo las mismas ma-
teiias, mas ampliadas por tratarse de 
fundar un nuevo Sindicato. 
También habió el benemérito y gran 
luchador. D, Pedro Benito Gómez, far 
maceútico del pueblo y fundador d©' 
primer Sindicato de Aragón, en Víllel. 
Di o: que todo cuanto habían termina" 
do de decir los Srs. era cierto y las 
brindó su cooperación para que jun-
tamente con él siguiesen siempre las 
enseñanzas bieríechoras referentes a los 
Sindicatos. Acabó diciendo, que les ha-
blaba de esa manera porque lo sabia 
por experiencia y que no dudarían ja-
mas, si seguían sus consejos. Fué muy 
aplaudido. 
En resumen: ^1 mitin resulto tan 
brillante como en Tornos. Se anota 
ron en un momento 26 socio» y que-
d ó por lo mismo fudando su nu«vo 
Sindicato. 
A las nueve y media de la noche 
-abandonamos el pueblo y rapidísimos 
nos dirigimos a nuestra ciudadde Te 
niel . 
JÜAN JOSE GIMENO 
dominado por completo la enfermedad. 
Esto es elocuente y nos sirve de en-
señanza para los reacios a los trata-
mientos acontej a Jos por la ciencia. 
EN DEFENSA DE LA AGRICULTURA 
h ios eüítiïídorss dg mfcctia 
Siguiendo mi propósito de ser útil 
& nuestros labradores, doy a la luz es-
tas notas redactadas a vuela pluma, pa-
ra no perder oportunidad. 
Tengo noticias de que en Canduero 
y algún otro punto ha aparecido una 
plaga en los remolacha res. De mis i n -
vestigaciones he deducido que se trata 
del ¡l lamado vulgarmente gusano g r i s 
que es la oruga de un lepidópteno muy 
conocido (Agrotis), que permanece es-
condido en el í-uelo durante el día, ha-
ciendo sus destrozos por la noche. Es 
una oruga amarilla i verdosa, con dos 
líneas longitudinales amarillas, y cuatro 
p mtos negros sobre cada anillo, pu-
diendo alcanzar hasta la longitud de 
5 centímetros. 
En los sitios atacados sería de opor 
tunidad dar una bina a las plantacio-
nes, pues es el procedimienco de sacar 
el gusano a la superficie tacilitando asi 
su destrucción. 
En Francia los tratamientos con ar-
senicaies han dado un gran resultado. 
En algunos otros" puntos, han sufri-
do ios remolachares los ataques de otra 
plaga denominada casida por los en-
tomólogos. Tengo ¡a satisfacción de ma-
nifestar que en Marcilla y Calatorao, 
que han tratado con' arsenicalei, han 
Lkgamos a exponer la consecuencia 
práctica que quiero no olviden mis lec-
tores, pues yo escribo siempre pensan-
do en nuestros labradores cuyo mejo-
ramiento y progreso son la inspiración 
de todas mis campañas y artículos. 
Un sabio eminenté dijo con gran 
acierto, «más vale prevenir que curar» 
Por eso aconsejo a todos los cultiva-
dores de remolacha que aunque estén 
sus plantaciones sanas, den un trata-
miento preventivo con la siguiente fór-
mula: 
Arsénico sódico, 600 gramos. 
Cal, 700 gramos. 
Agua, 100 litros. 
Esloy seguro que las Azucareras, si-
guiendo la costumbre establecida en Lé 
rida, han de proporcionar al cultivador 
lo» componientes de )a fórmuía a ma-
nera de anticipo. 
No olviden nuestios n molacheros es 
tas líneas, pues tienen más importan-
cia de la que a primera vista parece. 
Termino, conto siempie, recomendán-
doles que estoy a su di.-posición en 
la granja. 
J o a q u í n de [ P i t a r q u é y El io . 
Ingeniero agrónomo 
de la Granja de Zaragoza. 
Zaragoza junio de 1924. 
Imp « I iMercantil» Terup) 
GENEROS que puede suminis 
i rar la Federación a sus Sin-
dicatos. 
Superfosfato de cal 16{18 en sa-
ecs de 60 k. 
Swperío&falo de cal 18|20 en sa-
co» d© 50 k. 
Nitrito de Sosa, 'en saeos de 
varios pefios. 
Cloruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Sulfato de amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfato de cobre, cugTquier canti-
dad. 
Simiente de Alfalfa cualquier can-
tidad. 
Simiente de Beresincualquier can-
tidad. 
Simiente de Esparceta o Pipiriga-
llo, cualquier cantidad. 
Simiente de Remolacha forrajera 
cualquier cantidad. 
Simiente db Tjebol rojo, id. 
Aceite, Andaluz, y Tierra b^ja 
cualquier cantidad. 
Bacalao islandia en fardos de, 
50 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arn z Selecto en sacos de 100 k. 
Azúcar molida en sacos do 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Remolacha, en sacos de 
40 k. 
Jabón zaragozano y Valenciano. 
Sa1 nv lida, en MCVS de 50 k. 
Sai tritun da, ^n sacos de 50 k. 
Calzadíi ce cuero y cáñamo. 
Toda clase de maquinaria agríco-
la 
^ A S T A S A L I M E R T I C I A S de sémola pnra para S O P A * ^ ^ 
Especialidad en las de PEYO 
G r a n F A B R I C A de V I C E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a d a C u e n c a n ú m . 5—Tele fono § 2 1 — T E R U E L . 
Venta en los principaU s estsbl^cimiento^ de ( omestibles, Gonfiterias, ele 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACION 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de H a r t e 
DE 
francisco S a r z a r á n T o r á n 
Oficin8s:=Temprado 5. 
HARINAS Y SALVADOS DI TO 
DAí) LAS CLASiiS. 
¿Banuei Uirüia? 
Har inas y C e r e a l e s 
Depósito en la provincia 
del sin rival CIMENTO 
S A N S O N 
D e s p a c h o s O e n t o c r a c i a f n ú m . 25= 
• M i 
V i Si AS v i g o r o ^ , í?.lundái\tGiüV/%$, 
VgMOSdíc alto gr^do y creciente ¡dad 
no jiliQdcnoltenerle sfaci cotxoirso de I&$ 
A L E M A - M A S ^ 
vuestro hermano el 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
tí«Q« Montada la Sección de Espar te r ía , en la que Irabajan UM so-
ctos áal Sindicato. 
Cuantos iodos de un Sindicato nec* siten 
serones, arrias, aguaderas, valéos, 
cubiertasy esteradas para carros, 
11 atas, cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto de t u Si indicato A. C. de Libios. 
Con tilo se beneficiará el mismo y beneficiará a. sus hermanos de Sindicación. 
—Precios ventajosisimos a los Sindicatos.= =Consuliad y os coavencereis.ss 
deposito mn la F e d e r a c i ó n . 
E l Empleo del N i í R A T O D E C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He a q u i las cantidades que deben emplearse p o r he l á r e a en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secario)= 450 klg. (^rano de superproducción). 
250 « »» « (regad ¡ 0 , ) = 875 » « » » 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « c « 
250 « « « ( regad ío)= 600 >  < « « 
300 klg. para Remolacha azucarera-9 060 * « « 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalfa 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
= 5 000 
= 6 000 
=5.000 
=2.100 
= 450 
=5.500 
(seca) 
^hierva) 
íuva) 
(ac ituna) 
(bulbos) 
En t lNABAKJG deben emplearse 3 kilo* por 
árbol; «plicandc la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ «e deben aplicar 70 kilos por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
•tta mitad en el ekcitgó. 
Para toda clase de ámoles fruUles. en la 
mUma forma y proporciones que t-n el Naranjo 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilo» 
por hectárea. 
En CEkEALKS debe aplicarse de^Fekrero a 
Abil al arrejaque. Eni.Maíz, Remolacha y Pata-
tas, al darles la prí- era^carda. En la Alfalfa 
después del primer corte en praderas, en Fsbre 
ro. En Ja Vid, en Febrero o Marzo, alrededor d« 
la cepa, y en Olivos en la mi^ma época . 
i 
i 
m 
i 
i 
ya a 
FERNANDO DIAZ 
-ConstTucior de Herramientas Agiícolas— 
AL^T^yj1>pasta dt la Esíaclón-TirG^ 
PESO 
ARADO ÁGUILA 
2 7 
Con solo ver el aradu A G U I L A premiado en el Con. 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910. 
oüeda plenacoeníe probada su sencillez 
» é ^ ^ j c o n patente de invención por 20]* años, 
hipo moderno y especial creación de la ca-
bé que ha lenivio una sgtupenda actplft" 
ción en iodas 1^ regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo mks moderno y sencillo q«© sa 
construye. 
Es, sin disputa ningisn 
más perfet to que se cono 
il arado más sencillo, más sólido y 
mire ledos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballeril; aunque pean de peca fuerza. 
MOTOR FORD C O M P A N N Y - S . A. F. 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P f a i . 
Todo falsificador se rà castigado too todo rigor de la ley 
